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a autora, formada iniCialmente como social, for­
malizó en este libro una investigación que tiene el de 
abordar un campo particularmente complejo, como es el 
trato infantil, e intentar alrededor de este tema una 
sados en teorías del aprendizaje, como se desprende de la revisión 
que nos ofrece la autora de las investigaciones más 
que se han producido en los últimos años en el país. Especial valor 
tiene el hecho de que la elaboración teórica que nos presenta se 
articula de una forma bastante coherente con el análisis de la rea­
lidad de amplios sectores de la población colombiana, en la medi­
da en que sus reflexiones surgen de un trabajo de escucha a padres 
realizado en instituciones pertenecientes al Instituto 
mbiano de Bienestar Familiar. Si bien el contexto 
articu lación entre la perspectiva sociológica y la en que fue recogido el material clínico no corresponde 
psicoanalítica. estrictamente al encuadre psiCllanalítico, la metodolo­
El interés de la autora por el psicoanálisis no gía utilizada para realizar la parte práctica de la investi­
es gratuito, es producto de un recorrido académico y gación -que se evidencia en los fragmentos clínicos del 
personal -que incluye su formación psicoanalítica­ texto- permite concluir que en las intervenciones efec­
en el que se ha mantenido en la búsqueda de formas tivamente hay un acercamiento psicoanalítico a las sub­
de trabajo que permitan al investigador social incidir jetividades en juego. 
sobre diversos aspectos de nuestras dinámicas fami­ la revisión teórica profundiza en dos vertien­
liares. De este recorrido dan razón tanto sus escritos tes fundamentales para la comprensión del maltrato y 
previos como su práctica docente en la carrera de 
Trabajo Social de la Universidad Nacional. 
El libro se inicia con la constatación de los grandes vacíos 
que dejan algunas explicaciones que se han intentado para el 
maltrato infantil desde la antropología, la sociología, la psicología y 
el trabajo social, las cuales no pasan de repetir algunos clichés ba­
el daño al más íntimo desde la perspectiva del psicoa­
En primer lugar, el goce implicado en el acto 
maltratante, el empuje pulsional a dañar al otro más allá de cual­
quier justificación racional; en segundo lugar, la agresividad nar­
cisista, la compulsión a someter al otro y a buscar obtener de él 
aquello que alimente la fantasía de la propia omnipotencia. 
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En relación con el primer tema la autora desarrolla los as­
pectos atinentes al empuje irracional de la pulsión, el superyó, los 
excesos mediados por el ideal, y algunas consideraciones sobre la 
paterna, tal como se pone en evidencia en los casos aten-
Respecto al segundo tema, la intención agresiva, resalta con 
el hallazgo clínico de la exacerbada rivalidad del 
padre incapaz de tolerar la afrenta de no verse realizado en aquel 
al que no puede reconocer como diferente de sí mismo y al que 
convierte en objeto de denigración y 
El trabajo profundiza también en la necesidad de 
entre maltrato, castigo y agresividad. A partir de esta distinción se 
pueden comenzar a comprender las diferentes posiciones subjeti­
vas tanto del maltratador como del maltratado, y las posibilidades 
de perpetuación o de modificación de esta forma de relación con 
el otro más íntimo. 
El desarrollo de los temas propuestos permite a la autora 
mostrar con suficiente claridad cómo el psicoanálisis puede hacer 
aportes significativos a la comprensión un fenómeno social de 
tan graves consecuencias, especialmente en el develamiento de 
los procesos subjetivos implicados en él, más allá del esquemático 
proceso de repetición por aprendizaje propuesto en la mayoría de 
los trabajos que se han publicado sobre el tema. El libro constitu­
ye, además, una luz para quienes estén interesados en trabajar en .. 
este campo en el que desaliento y pesimismo son las consecuen­
cias inevitables de fracasos consecutivos a intervenciones motiva­
das más por las presiones de las instancias judiciales que por el 
interés de los consultantes. yen el aue abundan los estudios des­
criptivos que no abren de intervención que se 
vislumbran en el presente 
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